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(一) .單、多變量分析(因素分析、區
別分析)
(l) .單變量分析:採用一項變數(財
務比率)於預測分析的研究，依據
該變數在某一段期間之趨勢而預知
企業之財務狀況。一般說來，企業
的財務狀況，極不可能單用一項財
務比率即可掌握，所以說，單一變
量的分析只能說是描述經營欠佳或
失敗企業的財務比率特性和趨勢。
(2). 多變量分析:
1.因素分析:以因素分析的方
法，將財務比率分成較少數目的
單獨類別，俾能對原始資料的變
異真有相當高的解釋能力，設計
